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lehet hanglemezgyűjtő, hangversenylátogató vagy' 
éppen irodalomkedvelő, sőt szülőt, egyetemista 
diákot is találni ma már, aki néptáncegyüttesé-' 
ben, irodalmi színpadon lelkes elkötelezettséget 
kapott különös tudása továbbörökítésére. Ez az 
egyéni íz nemcsak a művészeteknek, de szakköri 
pedagógiánknak is sajátja." (155—156. old.) 
A negyedik fejezetben Victor András tollából 
olvashatunk a természettudományi szakkörök ne-
velési feladatairól, szervezési formáiról, típusai-
ról; az elméleti, gyakorlati és egyéb tevékenység-
formákról. Emellett megismerhetünk két >,élő" 
szakkört: a Kis kémikusok klubját (Fiedler 
Györgyné) és a Kis természettudós szakkört 
(Koleszár Márta). Mindkét írásban részletes fog-
lalkozási vázlatot is találhatnak az érdeklődők. 
A ?»aíe/»űííyfe<zszakkörök nevelési feladatairól, 
tartalmáról és metodikájáról Szerédi Éva gyűj-
tötte egybe a legfontosabb tudnivalókat (ötödik 
fejezet). 
Ebből a munkából külön felhívjuk a figyel-
met a „matematikai játékról" című részre, amely-
ben a játéktípusokról (témához kapcsolódó, a 
nyerő stratégia felfedezése, „kitalálás" stb.) és 
a játékmódokról (páros, barkochba jellegű, való-
színűségi játékok) kapunk egy összefoglaló ké-
pet. A fejezet további írásai: tematikajaváslat 8. 
osztályos geometriaszakkörhöz (Kiss Katalin); 
Matematikaszakkör számítógépek felhasználásá-
val (Puskás Albertné); Egy matematikai tehet-
séggondozó szakkör munkájából (Kiss Sándor). 
A technikaszakkörök célja az, hogy . . . a 
technika különböző területei iránt érdeklődő, a 
technika elméleti és gyakorlati kérdéseiben elmé-
lyedni tudó, a technikai problémák megoldása 
iránt vonzódó tanulóknak olyan alkotó légkört 
és lehetőséget teremtsen, amely biztosítja a szak-
köri tagok személyiségének sokoldalú fejlődését, 
speciális tehetségük kibontakozását, és elősegíti 
pályaválasztásukat" — írja Binder Károly a ha-
todik fejezet előszavában (283. old.). Ügy gon-
doljuk, az érdeklődés felkeltésére elegendő pusz-
tán az itt bemutatott szakkörök elnevezését fel-
sorolni: szolgáltató (ezermester, karbantartó, bar-
kács, szabás-varrás); közlekedési és modellező 
(járműbarát, közlekedési, repülőmodellező); 
elektro- és mikroelektro-technikai (elektrotech-
nikai, elektronikai' számítástechnikai); agrotech-
nikai (méhészeti, kertbarát, kisállattenyésztő); 
egyéb (műszaki rajz, háztartási) szakkör. 
A hetedik fejezet a szomatikus szakkörökkel 
foglalkozik. 
Megszívlelendőnek tartjuk Keresztesi Katalin 
„Nevelőmunka a diáksportkörökben" című ta-
nulmányában írott alábbi sorait: „A civilizációs 
ártalmak kiküszöbölése, a mozgáshiány megszün-
tetése érdekében korszerűsíteni kell a tanulók 
tanórai és tanórán kívüli testnevelését." (321. 
old.) A tanulmányban több hasznos táblázatot 
is találunk. Pl.: heti élelmiszer-felhasználási ja-
vaslat; tápanyagszükséglet egy főre, egy napra 
(korcsoportonként különböző munkakategóriák-
ban) ; néhány legfontosabb élelmiszer kalóriaérté-
ke. Gyakorló pedagógus kollegáink bizonyára 
örömmel fogadják az NDK-kutatók által kidol-
gozott „Az állóképesség fejlesztésének terve az 
5. osztály részére" című programot, illetve a kon-
dicionális képességek fejlesztésének itt közölt 
kéthetes tervét. 
„A természetjárás a komplex nevelési lehetősé-
gek ma még kiaknázatlan tárháza" — kezdi a 
„Turistaszakkör szervezése" című írását Tóth Jó-
zsef. (348. old.) Mint írja: „ötletadóként" köz-
read egy 10 foglalkozásra tervezett „házi" túra-
vezető-képző tanfolyamtervet. 
A nyolcadik fejezetben a komplex, integrált 
szakkörökről szól Trencsényi László, majd az 
utolsó, kilencedik fejezetben egy tapasztalatgyűj-
temény teszi teljessé a kötet anyagát. A tapasz-
talataikat összegyűjtötték: Falus Tamásné (az 
énekkar — közösség); Szabados Árpád (játékok 
a GYIK-műhelyben); Vajthó László (az irodalom 
megszerettetése); Féjja Sándor (A filmklubok-
ról) ; Egyed Kálmán (a "pécsi Nevelési Központ 
táj- és néprajzi gyűjtőköre); Salamon Ferencné 
(színes szabadidő); Nagy István (egy néptánc 
szakkör útja a Bodrogköztől Havannáig). 
A kézikönyv külön értéke, hogy a fejezetek 
végén gazdag bibliográfia segíti a további tájé-
kozódást. 
Bízunk benne, hogy az írások felsorolásszerű 
bemutatásával is sikerült felhívni a kollegák fi-
gyelmét erre az értékes könyvre és ezen keresz-
tül a szakköri munka kulcsfontosságú szerepére. 
A Művelődési Minisztérium Alapfokú Nevelési 
Főosztálya, Budapest, 1987. 392 1. 
DR. FARKAS KATALIN 
Elöd Nóra: 
KÖRBE-KÖRBE KARIKÁBA 
Érdeklődéssel vettem kézbe Előd Nóra há-
romszáz orosz nyelvi játékot és ötven kiszámolós 
, mondókát tartalmazó könyvét, amely valóban 
hasznos segítője lehet minden orosz nyelvet ta-
nító kollégának az orosz nyelv iránti érdeklő-
dés felkeltésében és megtartásában. 
A játék — az ismeretszerzés és az idegen-
nyelvi ismeretrögzítés „rögös útjait" járhatóbbá 
teheti, megkönnyítheti és állandó motivációs for-
rásul szolgálhat az orosz nyelvet tanuló iskolás 
korosztály számára. 
Dr. Fülöp Károly megállapítása — amely az 
előszóban olvasható — találóan jellemzi a játé-
kos nyelvtanulást. „Játszva tanulni és tanulva 
játszani — ez minden nyelvtanuló (és nyelvtanár) 
álma." Ez a külső megjelenésében is mutatós 
játékgyűjtemény segítséget nyújthat az „álom" 
valóra váltásához. 
A szerző 8—14 éves gyermekeknek, vagyis az 
általános iskolásoknak szánja a kötetben szereplő 
játékokat, amelyeket az ismertetésen túl, gya-
korlati tapasztalatai alapján rendszerezett és cso-
portosított. A 246—249. oldalak tartalmazzák a 
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játékok életkor, nyelvi nehézségi fok, térigény 
és az automatizálható nyelvi készségek szerinti 
csoportosítását, amelynek segítségével a szaktanár 
megbízható szaktanácsot kap a játék optimális 
felhasználási lehetőségére is. 
Az orosz nyelvi • szakkörökön vagy kísérleti 
óvodás csoportokban sikeresen feldolgozhatók a 
korhatár nélkül játszható játékok (pl. Kezeket 
az asztalra, Tűz-víz, Mit visz a kishajó?). Az 
orosz kultúra játékos formában való megközelí-
tése az iskolás korosztály számára is vonzó. 
A mozgásos játékok a szellemi és a fizikai fel-
frissülést egyaránt szolgálják. A kisiskolások ide-
gen nyelvi teljesítményszintjét egy találós kérdés 
vagy mondóka magasabb szintre serkentheti. A 
felső tagozatos orosz nyelvi órákon passziv'tást 
és gátlást feloldó, ugyanakkor kedvet és hangula-
tot teremtő lehet pl.: a Labdanyelvtan, vagy a 
Táncolj, bábu, vagy Amerikából jöttünk stb. já-
tékok eljátszása. 
A szerző nyelvtanári tapasztalatait méltón ka-
matoztatva hasznos felvilágosítást nyújt a szak-
tanár számára arról, hogy melyik játék milyen 
nyelvtani anyagrész begyakorlására alkalmazható. 
A főnév—melléknév, igeragozás játékos formá-
ban való begyakoroltatása jól szolgálja a nyelv-
tani ismeretek teljesítményképes tudássá alakítá-
sát. Az idegen nyelvi beszédkészség fejlesztése — 
a „Beszélgessünk!" „Mit kérdezzek?" „Mit kér-
deztél??" „Tudsz kérdezni?" — beszédre kész-
tető játékok eljátszásával a diák számára szinte 
észrevétlenül valósulhat meg. Előd Nóra beve-
zető tanulmánya a játékok módszerét kimerítő 
pontossággal írja le, jó ötleteket ad a szaktanár-
nak a játékok opt-mális felhasználására. Az 
orosz nyelvi órai felhasználás eredményességét 
jól szolgálja, hogy a játékok nagy része nem 
idegen a gyermekeknek, szinte a nemzetközileg 
is legelterjedtebb óvodás játékokra épít! így a 
játék során maguk a gyerekek találják majd ki 
a játékok magyar megfelelőit. Az azonos játék-
szituáció megkönnyíti az orosz nyelvi kifejezések 
megértését és megjegyzését. 
Az általános iskola IV. osztályában az orosi 
nyelvtanulás kezdetén az idegen nyelv új hang-
rendszerével való megismerkedés során különösen 
hasznosak lehetnek a kiszámolós mondókák. Az 
orosz nyelvi artikulációs báz;s megszilárdításakor 
a magyar nyelvben elő nem forduló hangok (ke-
mény 1, kemény i) megtanításánál a kiszámolós 
mondókák melodikus formája a gyermekeknek 
érdekes és vonzó formában gyakoroltatja be a 
helyes orosz nyelvi kiejtést. A játékos forma 
észrevétlenül segít át a kezdeti nehézségeken, és 
elkedvetlenítés helyett inkább sikerélményhez jut-
tatja az orosz nyelvvel ismerkedő kisiskolást. 
A könyv .ötletes játékait megismerve jó szív-
vel ajánlom mindazokat minden, a játékos szel-
lem iránt fogékony orosz nyelvtanár kollégám 
figyelmébe. 
Tankönyvkiadó, Bp., 1987. p. 251. 
DR. HORVÁTH CYULÁNÉ 
SZÉTSZEDHETŐ FÖLD-MODELL 
Tervezte: dr. Hajdú Lajos 
Szerkezeti földgömbnek is nevezik ezt a szem-
léltetőeszközt, amelyet a Tanért az utóbbi idő-
ben forgalmaz. Egy jól összeállított és meg-
tervezett földgömbről van szó, amelyet nagy-
szerűen lehet használni a földrajzóra keretein 
belül. Mint szemléltetőeszköz elsősorban az új 
lemeztektonika elméletben használt természet-
földrajzi fogalmak kialakításánál nyújt hasznos 
segítséget a tanár számára. A földgömb — ter-
vezésénél fogva — újszerűen ábrázolja a föld-
felszínt, valamint belső felépítettségét, elsősorban 
a gömbhéjas szerkezetet. A metszet formájában 
elkészített földgömb két vasmagos (azaz geoké-
miai) és három vasmag nélküli (azaz geofizikai) 
földmodellt mutat be. Ezáltal szemléltethetővé 
teszi (színes formában) azokat az elméleteket, 
amelyek a múlt és jelen században születtek a 
Föld belseje differenciálódásának bizonyítására. 
A metszetek bemutatják a Föld belső felépítését, 
annak anyagi és fizikai jellemzőit. Jól lehet látni 
és szemléltetni a Föld belsejében kialakult sűrű-
ség, nyomás, a földrengéshullámok terjedésének 
változásait, de jól ábrázolja a hőmérséklet ala-
kulását, anyagi összetételét, a gömbhéjak vas-
tagságát, a mélységi határfelületeket, valamint az 
óceáni és kontinentális lemezek vastagságkülönb-
ségeit. 
A földgömb alkalmas a Föld felületének tanul-
mányozására, szemléltetésére, a rajta ábrázolt 
jelek, színhatások segítségével több természet-
földrajzi fogalom megmagyarázására. Tetszetősen 
alkalmazza a színfoltokat, színárnyalatokat egy-
más mellett a lényeg kiemelésére. Nagyszerűen 
határolja el az óceáni és kont'nentális lemezeket 
egymástól, a törési felületeket, a transzformve-
tőkkel szinte térben ábrázolva tünteti fel. A 
nagylemezek elnevezését a betűk nagyságával is 
jól érzékelteti, de a kislemezekből is többet fel-
iratosan ábrázol, amelyet a tanulók könnyen, ol-
vashatóan érzékelhetnek. 
A szétszedhető földgömb-modell külső térké-
pének, a lemeztektonikai elmélet tanításánál 
olyan fontos — a felszíni szerkezeti — morfoló-
gia és a természetföldrajzhoz szükséges egyéb 
felszínábrázolásokat együtt alkalmazza, melynek 
segítségével a tanulók jobban megértik az ok és 
okozati összefüggéseket. Lehetőséget ad a Föld 
belsejében és a felszínen lejátszódó folyamatok 
jobb megértéséhez, a jártasság megszerzéséhez, 
mint pl.: a gömbhéjas szerkezet kialakulása, a 
kőzetlemezek vízszintes mozgása, a fiatal lánc-
hegységek alakulásának folyamata, a transzform-
vetők kialakulása, a földrengés és a lemezsze-
gélyek kapcsolata, a belső hőmérséklet összefüg-
gése a kéregmozgással stb. Külön színnel ábrá-
zolja a masszívumok helyét a kontinensek terü-
letén. 
Mivel az általános iskolák és a gimnáziumok 
földrajz tananyagát a tanterv úgy határozza meg, 
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